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Rechtsgeschiedenis 
Rechtsgeschiedenis 
Mr. C.J.H. Jansen 
Besloot verslaglegger prof. Lokin de vorige bij-
drage aan dit Katern met de woorden dat er weer 
heel wat te beleven was geweest op rechtshisto-
risch gebied, zijn constatering geldt zonder meer 
ook voor de periode die in dit overzicht centraal 
staat. Amper van vakantie terug klepperde de 
brievenbus onafgebroken: het kloeke deel III, 
bevattende de boeken 11-24 van de Digesten, uit 
het reusachtige vertaalproject Corpus Iuris Civi-
lis (onder hoofdredactie van prof. J.E. Spruit), 
het Ars Aequi-cahier van de Maastrichtse hoog-
leraar G.E. van Maanen over de wonderbaarlij-
ke geschiedenis van de onrechtmatige overheids-
daad in de 19e en 20e eeuw, de doorwrochte mo-
nografie van F. Brandsma over de Byzantijnse 
hoogleraar in het recht Dorotheus die lid was 
van het driemanschap dat de Instituten en de Di-
gesten opstelde en zitting had in de commissie 
die een (ver)nieuw(d)e Codex uitbracht, het sterk 
op historische leest geschoeide inleidingsboek 
'De geordende wereld van het recht' van de Til-
burgse hoogleraar W. Witteveen en nog veel 
meer. Het kan in dit Katern niet allemaal ge-
noemd worden (daar hebben wij bovendien het 
Rechtshistorisch Nieuws voor), laat staan be-
sproken. Daarom sta ik slechts stil bij band III 
uit het vertaalproject dat een Nederlandse ver-
taling van de Digesten bevat en Brandsma' s boek 
over Dorotheus dat zich richt op een Griekse 
vertaling van de Digesten. 
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De regelmatige student-lezer van dit Katern 
weet dat prof. Spruit, gesteund door een schare 
van onverschrokken collega's uit Nederland en 
België, vanaf het begin van de jaren tachtig be-
zig is het romeinsrechtelijke bronnenmateriaal te 
ontsluiten voor de generaties van juristen die het 
Latijn niet meer beheersen. In 1994 publiceerde 
hij de eerste tien boeken van de Digesten-ver-
taling. De Digesten vormen een selectie van frag-
menten uit het werk van de grootste Romeinse 
juristen uit de zogenaamde klassieke periode van 
de Romeinse rechtswetenschap. Zij worden ge-
zien als het belangrijkste onderdeel van het Cor-
pus Iuris Civilis van Justinianus (527-565) en zijn 
tot het ontstaan van de nationale codificaties de 
voorraadkast voor de Europese rechtsweten-
schap geweest. Er was geen juridisch probleem, 
of in de Digesten stond wel een antwoord dan 
wel een tekst die als aanknopingspunt voor een 
antwoord kon dienen. Zij leverden de grondstof 
waaruit menig privaatrechtelijk leerstuk in de 
verschillende nationale wetboeken van West-Eu-
ropa werd samengesteld. In zoverre is het zojuist 
verschenen deel III van groot belang: een groot 
aantal obligatoire overeenkomsten passeert de 
revue (de koop in boek 18, de locatio conductio: 
de huur, de arbeidsovereenkomst en de aanne-
ming van werk onder andere in boek 19.2), maar 
ook de onverschuldigde betaling (in boek 12.6), 
pand en hypotheek (boek 20) en de schenking 
tussen echtgenoten (in boek 24.1). Een keur aan 
casus ontrolt zich voor ons geestesoog. Bijvoor-
beeld over de vraag voor wie het risico is van het 
tenietgaan van de zaak vóór de levering, de ko-
per of de verkoper? In de meeste handboeken 
wordt geleerd: in het Romeinse recht gaat de 
zaak teniet ten laste van de koper (res perit emp-
tori). In boek 18 blijken echter wel degelijk aan-
knopingspunten aanwezig te zijn voor een wat 
genuanceerdere visie, waarbij het riscio pas voor 
de koper is vanaf de levering (D 18.6.13 en D 
18.6.15.1). Een regel die wij in ons huidige recht 
in artikel 7:10 BW aantreffen: de zaak is voor ri-
sico van de koper van de aflevering af (dat wil 
zeggen de verschaffing van de feitelijke heer-
schappij), zelfs al is de eigendom nog niet over-
gedragen.  Nog een  ander voorbeeld.  Artikel 
7A:1715 BW stelt dat schenkingen tussen echt-
genoten, staande huwelijk gedaan, verboden 
zijn. Een regel die wij eveneens aantreffen in de 
Digesten: D 24.1.1. Maar wat valt er de facto al-
lemaal onder een schenking? Wederom een ein-
deloos aantal casus. Een schenking is ook aan-
wezig, indien een vrouw aan de schuldeiser van 
de man iets beloofd heeft en een borg gesteld 
heeft (D 24.1.5.4) of indien een man of vrouw 
met het oog op een schenking geen gebruik 
maakt van een erfdienstbaarheid (D 24.1.5.6) of 
bij de verkoop tegen een te lage prijs (D 
24.1.5.5). De Digesten vormen dus een ware 
Fundgrube voor het vinden van varianten op een 
leerstuk of een rechtsvraag. Soms overtuigt de 
redengeving niet meer. Hoewel volgens D 24.1.2 
het schenkingsverbod tussen echtgenoten mede is 
ingesteld om te voorkomen dat hun neiging om 
zich vooral op het grootbrengen van kinderen 
toe te leggen teloor zal gaan, weet ik uit eigen er-
varing dat dat toch heel anders kan liggen. Onze 
conclusie is: koop dat prachtig vertaalde en fraai 
uitgegeven deel III! U loopt geen enkel risico. 
De Digesten zijn door Dorotheus in het Grieks 
vertaald (vermoedelijk tussen 536 en 539 n.Chr.). 
Deze vertaling is een belangrijke bron van tekst-
kritiek op de Digesten. De waarde van Doro-
theus' vertaling bleek des te groter na de uitgave 
van de Basilica, het magnum opus van de Gro-
ningers Scheltema, Van de Wal en Holwerda, 
waarin veel nieuw materiaal werd gepubliceerd. 
De Basilica zijn, naar hopelijk bekend is, het re-
sultaat van een zuiveringsoperatie onder de veel-
heid van Griekse commentaren, vertalingen e.a. 
die na de afkondiging van de Digesten waren 
verschenen. Een belangrijk kenmerk van die Ba-
silica zijn de scholia, opmerkingen uit de ge-
schriften van de Justiniaanse tijd, die ten aanzien 
van het 60e boek van de Basilica grotendeels te-
ruggingen op Dorotheus' vertaling van de Diges-
ten. Brandsma bestudeerde met name deze scho-
lia, het bleek een ware ontdekkingstocht. Hij 
schreef een fascinerend boek, Dorotheus and his 
Digest translation, Egbert Forsten (Groningen 
1996). Aanbevolen voor de fijnproevers! 
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